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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Ada pengaruh antara variabel jumlah dan durasi iklan terhadap perilaku 
zapping. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi berganda dan uji F 
dapat diketahui dengan nilai Fhitung sebesar 11,707 lebih besar dari Ftabel 
pada taraf  = 5% (0,05) yaitu 3,0902. 
2. Jumlah iklan dan durasi iklan mampu menjelaskan 59,4% perubahan yang 
terjadi pada perilaku zapping. Sisanya sebesar 40,6% dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain di luar kedua variabel tersebut. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diberikan saran 
yaitu: 
1. Bagi perusahaan periklanan 
Perusahaan periklanan perlu memperhatikan jumlah dan durasi iklan 
sehingga dapat mencapai efektivitas periklanan pada televisi. 
2. Bagi masyarakat  
Masyarakat Kelurahan Brontokusuman agar menetapkan jam belajar 
masyarakat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya  
Peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel selain variabel jumlah 
dan durasi iklan yang mempengaruhi perilaku zapping. 
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DAFTAR PERTANYAAN 
 
Karakteristik Responden 
Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X)! 
1. Jenis Kelamin 
a. Pria 
b. Wanita 
2. Usia 
a. < 20 tahun   c. 36 – 45 tahun 
b. 20 – 35 tahun   d. > 45 tahun  
3. Pendidikan 
a. Tidak Tamat SD  e. Tamat SLTA 
b. Tamat SD   f. Tidak Tamat SLTA  
c. Tamat SLTP   g. Tamat Perguruan Tinggi  
d. Tidak Tamat SLTP  h. Tidak Tamat Perguruan Tinggi  
4. Pekerjaan 
a. Pelajar/Mahasiswa  d. Pegawai swasta 
b. PNS    e. Pedagang/wiraswasta/pengusaha 
c. TNI/POLRI   f. Lain-lain, sebutkan: ................................ 
5. Pengeluaran per bulan : Rp ……………………. 
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Tanggapan Responden 
I. X = Intensitas Menonton Iklan  
X1 = Jumlah Iklan 
1. Dalam 1 program acara televisi rata-rata berapa iklan televisi yang Anda 
tonton? 
2. Dalam 1 program yang Anda tonton seberapa sering Anda mengganti 
channel? 
X2 = Durasi Iklan 
Kecenderungan Anda menonton iklan apakah Anda menonton: 
a. Secara utuh keseluruhan tayangan iklan 
b. Hanya setengah saja dari tayangan iklan 
c. Hanya seperempat bagian saja dari tayangan iklan  
 
II. Y = Perilaku Zapping  
1. Seberapa sering Anda mengganti channel ketika sedang menonton sinetron? 
a. Tidak Pernah  b. Jarang  c. Sering  
2. Seberapa sering Anda mengganti channel ketika sedang menonton berita? 
a. Tidak Pernah  b. Jarang  c. Sering  
3. Seberapa sering Anda mengganti channel ketika sedang menonton acara 
olahraga? 
a. Tidak Pernah  b. Jarang  c. Sering  
4. Seberapa sering Anda mengganti channel ketika sedang menonton 
infotainment? 
a. Tidak Pernah  b. Jarang  c. Sering  
5. Seberapa sering Anda mengganti channel ketika sedang menonton program 
musik? 
a. Tidak Pernah  b. Jarang  c. Sering  
6. Seberapa sering Anda mengganti channel ketika sedang menonton acara anak-
anak? 
a. Tidak Pernah  b. Jarang  c. Sering  
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Frequencies 
Statistics
100 100 100 100 100
0 0 0 0 0
Valid
Missing
N
Jenis
Kelamin Usia
Tingkat
Pendidikan
Jenis
Pekerjaan
Pengeluaran
Per Bulan
 
 
Frequency Table 
Jenis Kelamin
52 52,0 52,0 52,0
48 48,0 48,0 100,0
100 100,0 100,0
Pria
Wanita
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Usia
6 6,0 6,0 6,0
51 51,0 51,0 57,0
19 19,0 19,0 76,0
24 24,0 24,0 100,0
100 100,0 100,0
< 20 tahun
20 - 35 tahun
36 - 45 tahun
> 45 tahun
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Tingkat Pendidikan
5 5,0 5,0 5,0
9 9,0 9,0 14,0
44 44,0 44,0 58,0
9 9,0 9,0 67,0
32 32,0 32,0 99,0
1 1,0 1,0 100,0
100 100,0 100,0
Tamat SD
Tidak Tamat SMP
Tamat SLTA
Tidak Tamat SLTA
Tamat Perguruan Tinggi
Tidak Tamat Perguruan
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Jenis Pekerjaan
13 13,0 13,0 13,0
23 23,0 23,0 36,0
43 43,0 43,0 79,0
19 19,0 19,0 98,0
2 2,0 2,0 100,0
100 100,0 100,0
Pelajar/Mahasiswa
PNS
Pegawai Swasta
Pedagang/Wirasw
asta/Pengusaha
Lain-lain
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Pengeluaran Per Bulan
66 66,0 66,0 66,0
28 28,0 28,0 94,0
4 4,0 4,0 98,0
2 2,0 2,0 100,0
100 100,0 100,0
< 1.000.000
1.001.000 - 2.000.000
2.001.000 - 3.000.000
> 3.000.000
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Regression 
Variables Entered/Removedb
X2, X1a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
 
Model Summary
,441a ,594 ,578 2,15998
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), X2, X1a. 
 
ANOVAb
109,236 2 54,618 11,707 ,000a
452,554 97 4,666
561,790 99
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X2, X1a. 
Dependent Variable: Yb. 
 
Coefficientsa
8,678 ,756 11,479 ,000
,201 ,076 ,241 2,638 ,010
1,227 ,320 ,350 3,833 ,000
(Constant)
X1
X2
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Ya. 
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Frequencies 
Statistics
100 100
0 0
Valid
Missing
N
Kategori
Intensitas
Menonton
Iklan
Kategori
Zapping
 
Frequency Table 
Kategori Intensitas Menonton Iklan
67 67,0 67,0 67,0
30 30,0 30,0 97,0
3 3,0 3,0 100,0
100 100,0 100,0
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Kategori Zapping
10 10,0 10,0 10,0
60 60,0 60,0 70,0
30 30,0 30,0 100,0
100 100,0 100,0
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Crosstabs 
Case Processing Summary
100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%
Jenis Kelamin * Kategori
Intensitas Menonton Iklan
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Jenis Kelamin * Kategori Intensitas Menonton Iklan Crosstabulation
33 18 1 52
33,0% 18,0% 1,0% 52,0%
34 12 2 48
34,0% 12,0% 2,0% 48,0%
67 30 3 100
67,0% 30,0% 3,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Pria
Wanita
Jenis Kelamin
Total
Rendah Sedang Tinggi
Kategori Intensitas Menonton Iklan
Total
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Crosstabs 
Case Processing Summary
100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%
Usia * Kategori Intensitas
Menonton Iklan
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Usia * Kategori Intensitas Menonton Iklan Crosstabulation
3 3 0 6
3,0% 3,0% ,0% 6,0%
28 21 2 51
28,0% 21,0% 2,0% 51,0%
17 1 1 19
17,0% 1,0% 1,0% 19,0%
19 5 0 24
19,0% 5,0% ,0% 24,0%
67 30 3 100
67,0% 30,0% 3,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
< 20 tahun
20 - 35 tahun
36 - 45 tahun
> 45 tahun
Usia
Total
Rendah Sedang Tinggi
Kategori Intensitas Menonton Iklan
Total
 
Crosstabs 
Case Processing Summary
100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%
Tingkat Pendidikan *
Kategori Intensitas
Menonton Iklan
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Tingkat Pendidikan * Kategori Intensitas Menonton Iklan Crosstabulation
2 3 0 5
2,0% 3,0% ,0% 5,0%
7 2 0 9
7,0% 2,0% ,0% 9,0%
32 11 1 44
32,0% 11,0% 1,0% 44,0%
6 2 1 9
6,0% 2,0% 1,0% 9,0%
20 11 1 32
20,0% 11,0% 1,0% 32,0%
0 1 0 1
,0% 1,0% ,0% 1,0%
67 30 3 100
67,0% 30,0% 3,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Tamat SD
Tidak Tamat SMP
Tamat SLTA
Tidak Tamat SLTA
Tamat Perguruan Tinggi
Tidak Tamat Perguruan
Tinggi
Tingkat
Pendidikan
Total
Rendah Sedang Tinggi
Kategori Intensitas Menonton Iklan
Total
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Crosstabs 
Case Processing Summary
100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%
Jenis Kelamin *
Kategori Zapping
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Jenis Kelamin * Kategori Zapping Crosstabulation
3 33 16 52
3,0% 33,0% 16,0% 52,0%
7 27 14 48
7,0% 27,0% 14,0% 48,0%
10 60 30 100
10,0% 60,0% 30,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Pria
Wanita
Jenis Kelamin
Total
Rendah Sedang Tinggi
Kategori Zapping
Total
 
Crosstabs 
Case Processing Summary
100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%Usia * Kategori Zapping
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Usia * Kategori Zapping Crosstabulation
1 1 4 6
1,0% 1,0% 4,0% 6,0%
7 25 19 51
7,0% 25,0% 19,0% 51,0%
1 13 5 19
1,0% 13,0% 5,0% 19,0%
1 21 2 24
1,0% 21,0% 2,0% 24,0%
10 60 30 100
10,0% 60,0% 30,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
< 20 tahun
20 - 35 tahun
36 - 45 tahun
> 45 tahun
Usia
Total
Rendah Sedang Tinggi
Kategori Zapping
Total
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Crosstabs 
Case Processing Summary
100 100,0% 0 ,0% 100 100,0%
Tingkat Pendidikan
* Kategori Zapping
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
Tingkat Pendidikan * Kategori Zapping Crosstabulation
1 2 2 5
1,0% 2,0% 2,0% 5,0%
0 7 2 9
,0% 7,0% 2,0% 9,0%
5 27 12 44
5,0% 27,0% 12,0% 44,0%
1 7 1 9
1,0% 7,0% 1,0% 9,0%
3 16 13 32
3,0% 16,0% 13,0% 32,0%
0 1 0 1
,0% 1,0% ,0% 1,0%
10 60 30 100
10,0% 60,0% 30,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Tamat SD
Tidak Tamat SMP
Tamat SLTA
Tidak Tamat SLTA
Tamat Perguruan Tinggi
Tidak Tamat Perguruan
Tinggi
Tingkat
Pendidikan
Total
Rendah Sedang Tinggi
Kategori Zapping
Total
 
 
 
 
  INTERVAL KELAS 
No Intensitas Kategori Perilaku Zaping Kategori
1 2.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
2 3.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
3 4 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
4 3 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
5 3 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
6 3 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
7 4 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
8 3 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
9 3.5 Intensitas rendah 8 Zapping rendah
10 4 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
11 4 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
12 3.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
13 4.5 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
14 4.5 Intensitas rendah 8 Zapping rendah
15 5 Intensitas sedang 8 Zapping rendah
16 3 Intensitas rendah 9 Zapping rendah
17 4.5 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
18 4.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
19 2.5 Intensitas rendah 7 Zapping rendah
20 4 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
21 5.5 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
22 4.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
23 8 Intensitas tinggi 12 Zapping sedang
24 4 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
25 3.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
26 3.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
27 3.5 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
28 4 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
29 3 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
30 7 Intensitas sedang 11 Zapping sedang
31 4.5 Intensitas rendah 13 Zapping sedang
32 5 Intensitas sedang 8 Zapping rendah
33 2 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
34 3 Intensitas rendah 9 Zapping rendah
35 3.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
36 4.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
37 1.5 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
38 2.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
39 3 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
40 4 Intensitas rendah 17 Zapping tinggi
41 3.5 Intensitas rendah 7 Zapping rendah
42 4.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
43 3 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
44 4 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
45 3 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
46 5.5 Intensitas sedang 12 Zapping sedang
47 3.5 Intensitas rendah 6 Zapping rendah
48 5.5 Intensitas sedang 13 Zapping sedang
49 5 Intensitas sedang 10 Zapping sedang
50 4.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
51 4 Intensitas rendah 17 Zapping tinggi
52 4 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
53 3.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
  54 4 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
55 3.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
56 5 Intensitas sedang 10 Zapping sedang
57 5 Intensitas sedang 15 Zapping tinggi
58 4 Intensitas rendah 17 Zapping tinggi
59 5 Intensitas sedang 13 Zapping sedang
60 7.5 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
61 5.5 Intensitas sedang 9 Zapping rendah
62 5 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
63 11 Intensitas tinggi 14 Zapping tinggi
64 3.5 Intensitas rendah 13 Zapping sedang
65 5.5 Intensitas sedang 16 Zapping tinggi
66 3 Intensitas rendah 13 Zapping sedang
67 4.5 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
68 4.5 Intensitas rendah 13 Zapping sedang
69 5 Intensitas sedang 10 Zapping sedang
70 2.5 Intensitas rendah 13 Zapping sedang
71 5 Intensitas sedang 12 Zapping sedang
72 4 Intensitas rendah 16 Zapping tinggi
73 4.5 Intensitas rendah 13 Zapping sedang
74 8 Intensitas tinggi 15 Zapping tinggi
75 7 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
76 7 Intensitas sedang 11 Zapping sedang
77 2.5 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
78 4.5 Intensitas rendah 16 Zapping tinggi
79 7 Intensitas sedang 15 Zapping tinggi
80 5 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
81 3.5 Intensitas rendah 10 Zapping sedang
82 4.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
83 4 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
84 7 Intensitas sedang 17 Zapping tinggi
85 6.5 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
86 2 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
87 5.5 Intensitas sedang 16 Zapping tinggi
88 3.5 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
89 4.5 Intensitas rendah 11 Zapping sedang
90 3.5 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
91 3.5 Intensitas rendah 14 Zapping tinggi
92 4 Intensitas rendah 13 Zapping sedang
93 6 Intensitas sedang 13 Zapping sedang
94 4.5 Intensitas rendah 12 Zapping sedang
95 5 Intensitas sedang 12 Zapping sedang
96 5 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
97 5.5 Intensitas sedang 14 Zapping tinggi
98 6 Intensitas sedang 17 Zapping tinggi
99 7.5 Intensitas sedang 16 Zapping tinggi
100 5.5 Intensitas sedang 10 Zapping sedang
Interval kelas intensitas Interval kelas perilaku zapping 
= (nilai maksimal - nilai minimal) / 3 = (nilai maksimal - nilai minimal) / 3
= (11 - 1,5) / 3 = (17 - 6) / 3
= 3,17 = 3,67
Intensitas rendah = 1,50 - 4,67 Zapping rendah = 6,00 - 9,67
Intensitas sedang = 4,68 - 7,85 Zapping sedang = 9,68 - 13,35
Intensitas tinggi = 7,86 - 11,00 Zapping tinggi = 13,36 - 17,00
  
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN
No. Jenis Kelamin Usia Pendidikan Pekerjaan Pengeluaran/bulan Total X2 Total
X1.1 X1.2 X1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y
1 2 3 6 4 900,000                   2 2 4 1 2 1 2 3 2 1 11
2 1 2 5 1 750,000                   4 2 6 1 3 1 1 3 1 2 11
3 1 3 5 5 1,500,000                3 3 6 2 3 1 1 3 2 2 12
4 1 4 5 4 1,000,000                3 2 5 1 3 1 1 3 2 2 12
5 2 3 3 5 1,850,000                2 3 5 1 2 1 2 3 2 1 11
6 2 4 5 5 1,100,000                3 2 5 1 2 1 2 3 2 1 11
7 1 4 5 2 1,500,000                4 3 7 1 2 1 1 3 2 1 10
8 2 4 5 5 1,100,000                3 2 5 1 2 1 2 3 2 1 11
9 1 2 7 4 2,000,000                2 4 6 1 1 1 1 1 1 3 8
10 2 2 7 4 1,000,000                5 2 7 1 2 2 3 2 2 3 14
11 1 3 7 4 2,000,000                4 3 7 1 1 1 1 3 3 1 10
12 2 2 6 4 1,500,000                4 2 6 1 2 1 3 2 1 1 10
13 1 3 7 4 3,000,000                4 4 8 1 3 1 1 3 3 3 14
14 2 2 7 5 2,000,000                5 3 8 1 1 1 1 1 1 3 8
15 2 2 6 4 500,000                   4 5 9 1 1 1 1 1 1 3 8
16 2 2 5 4 600,000                   2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 9
17 2 2 5 4 750,000                   3 3 6 3 3 2 1 3 2 3 14
18 2 3 7 2 1,500,000                4 4 8 1 1 1 3 3 1 1 10
19 1 2 7 2 1,500,000                2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 7
20 1 2 7 2 1,800,000                3 4 7 1 2 2 2 2 2 2 12
21 2 2 7 4 1,000,000                5 5 10 1 3 1 1 3 3 3 14
22 1 3 7 4 2,500,000                4 4 8 1 2 1 1 1 2 3 10
23 2 2 7 5 3,000,000                10 5 15 1 3 1 1 2 2 3 12
24 1 4 5 5 1,600,000                4 3 7 1 3 1 1 3 2 2 12
25 1 3 5 5 1,300,000                4 2 6 1 2 1 1 3 2 2 11
26 2 4 5 2 1,000,000                4 2 6 1 2 1 2 2 2 1 10
27 1 4 3 2 1,450,000                5 1 6 1 2 1 2 3 3 1 12
28 2 4 3 2 1,000,000                4 2 6 2 2 1 3 2 3 1 12
29 2 4 5 5 2,000,000                3 2 5 1 2 1 2 3 2 1 11
30 2 4 3 2 1,500,000                10 2 12 2 2 1 2 2 2 2 11
31 1 2 7 5 1,000,000                1 5 6 3 3 2 1 3 3 1 13
32 2 1 5 1 2,000,000                5 3 8 2 1 1 2 2 1 1 8
33 1 4 5 2 650,000                   2 1 3 1 3 1 1 3 2 2 12
34 1 2 5 5 800,000                   2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 9
35 2 3 6 2 1,000,000                3 2 5 2 2 1 2 3 2 1 11
36 1 2 6 2 550,000                   4 3 7 2 2 1 1 3 1 2 10
37 1 3 6 2 750,000                   1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 12
38 2 2 5 2 450,000                   2 2 4 1 2 1 2 3 1 1 10
39 2 2 3 2 400,000                   3 2 5 1 1 1 2 3 1 2 10
40 2 2 5 1 500,000                   5 1 6 2 3 3 3 3 2 3 17
X1 Y
  
41 2 3 5 5 750,000                   5 1 6 1 1 1 1 2 1 1 7
42 1 2 5 4 600,000                   3 3 6 3 2 1 1 2 2 3 11
43 2 2 7 1 400,000                   2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 14
44 1 4 5 2 1,500,000                4 2 6 2 2 1 1 3 2 2 11
45 2 4 5 2 1,000,000                2 2 4 2 2 1 3 3 2 1 12
46 2 2 7 2 1,000,000                4 4 8 3 2 1 3 2 2 2 12
47 2 4 2 5 1,000,000                5 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6
48 2 1 5 1 550,000                   5 4 9 2 2 3 2 2 2 2 13
49 1 4 5 4 1,500,000                3 4 7 3 3 1 1 3 1 1 10
50 2 3 5 4 2,500,000                5 3 8 1 2 1 2 2 2 2 11
51 2 1 5 4 800,000                   2 4 6 2 3 3 2 3 3 3 17
52 2 1 3 4 350,000                   4 2 6 2 3 2 3 2 1 3 14
53 2 3 3 4 350,000                   4 1 5 2 2 2 2 1 1 2 10
54 1 4 7 5 860,000                   1 4 5 3 3 1 2 1 3 2 12
55 1 2 2 4 400,000                   2 4 6 1 3 1 1 2 1 3 11
56 1 4 8 6 3,500,000                4 5 9 1 1 1 1 3 1 3 10
57 1 4 5 4 1,000,000                6 2 8 2 3 3 2 3 2 2 15
58 2 3 5 5 850,000                   5 1 6 2 3 3 3 3 2 3 17
59 1 2 5 5 1,000,000                2 5 7 3 3 1 2 3 2 2 13
60 1 2 5 4 200,000                   10 3 13 2 2 2 2 3 2 3 14
61 2 2 5 6 1,000,000                1 9 10 1 1 2 3 1 1 1 9
62 1 2 7 4 1,350,000                4 4 8 2 3 2 3 2 2 2 14
63 1 3 6 4 4,000,000                10 10 20 2 3 2 2 3 2 2 14
64 2 2 7 4 1,000,000                4 1 5 2 2 3 2 2 2 2 13
65 1 2 5 4 1,000,000                4 5 9 2 3 3 2 3 2 3 16
66 2 2 7 4 800,000                   3 2 5 1 3 2 2 2 2 2 13
67 1 4 7 4 1,000,000                3 5 8 1 3 3 3 1 1 1 12
68 2 3 5 4 600,000                   5 3 8 1 3 2 1 2 2 3 13
69 1 2 7 4 1,000,000                3 5 8 2 3 1 1 3 1 1 10
70 1 4 5 4 500,000                   3 1 4 1 2 2 2 2 3 2 13
71 1 2 7 4 1,500,000                5 4 9 1 2 1 2 3 3 1 12
72 2 2 7 4 1,000,000                3 3 6 2 3 3 3 2 2 3 16
73 1 2 5 4 750,000                   3 5 8 1 3 1 2 3 2 2 13
74 2 2 5 5 1,000,000                5 8 13 3 3 3 3 2 3 1 15
75 1 2 7 4 400,000                   7 6 13 1 3 2 1 3 2 3 14
76 2 2 5 5 1,500,000                9 4 13 1 2 1 3 1 3 1 11
77 1 2 5 4 400,000                   2 2 4 1 3 3 1 3 1 1 12
78 1 4 5 4 650,000                   1 5 6 3 3 2 2 3 3 3 16
79 1 2 7 4 1,500,000                5 7 12 2 3 2 2 3 2 3 15
80 1 3 7 4 2,000,000                5 3 8 2 3 2 2 3 2 2 14
81 2 2 7 4 1,000,000                5 1 6 1 2 1 1 3 1 2 10
82 1 2 7 4 1,000,000                5 3 8 1 2 1 1 2 2 3 11
83 2 2 5 1 600,000                   4 3 7 1 3 2 3 3 2 1 14
84 2 2 5 1 400,000                   8 4 12 2 3 3 3 2 3 3 17
85 1 2 7 4 1,500,000                10 2 12 1 3 2 2 3 2 2 14
  
86 1 4 5 4 1,500,000                2 1 3 1 3 1 1 3 2 2 12
87 1 2 7 2 400,000                   5 4 9 2 3 3 2 3 2 3 16
88 2 3 7 2 1,500,000                4 2 6 1 3 1 3 3 3 1 14
89 1 3 5 4 650,000                   4 3 7 2 2 1 1 3 2 2 11
90 2 4 5 2 400,000                   3 2 5 2 2 1 3 3 2 1 12
91 1 1 3 1 450,000                   3 2 5 2 3 2 2 3 2 2 14
92 1 2 7 1 250,000                   2 4 6 2 3 2 2 3 1 2 13
93 2 4 6 2 1,000,000                5 4 9 3 3 1 3 2 2 2 13
94 1 2 6 1 300,000                   5 2 7 2 2 1 3 2 3 1 12
95 2 2 3 5 800,000                   5 3 8 2 1 1 3 1 3 3 12
96 1 2 7 1 1,000,000                3 5 8 2 3 2 1 3 2 3 14
97 1 2 5 1 400,000                   5 4 9 2 3 2 2 3 1 3 14
98 2 2 2 2 750,000                   5 5 10 2 3 3 3 3 2 3 17
99 1 1 2 1 400,000                   9 4 13 2 3 3 2 3 2 3 16
100 1 2 2 2 450,000                   5 4 9 2 1 2 2 2 1 2 10
  
  
